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 Cinquenta – cincoenta – quatorze - catorze 
 
Se você deseja escrever o numeral 50 por extenso, a primeira forma que consta do título é a correta. Havia 
no passado um trema acima da letra u da segunda sílaba, que foi abolido da língua portuguesa, por 
completo, pelo Acordo Ortográfico de 2009. Às vezes as pessoas pensam que o certo seria cincoenta por 
imaginar que provém de cinco+enta, mas a grafia oficial deriva do latim quinquaginta. Por outro lado, 
ambas as formas do numeral 14 por extenso – quatorze ou catorze – estão registradas na 5ª edição do 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, editado no mesmo ano do citado Acordo. 
  
Colocar – colocação 
  
 É muito comum, em reuniões para qualquer finalidade, um participante intervir dizendo que deseja “fazer 
uma colocação” ou que precisa “colocar” um assunto. De forma mais rara, aparecem petições em que o 
requerente “coloca” algo para apreciação. Evite, a todo custo, usar o verbo e o substantivo em epígrafe no 




Prefira usar a preposição a depois desse verbo. Chegou a Salvador ontem. Embora se trate de um verbo 
intransitivo, não se deve usar Cheguei em Salvador hoje. Admite-se, na linguagem oral, essa segunda 
forma, mas, escrevendo, dê preferência ao uso da preposição a. A frase ganha em elegância.  
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